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摘  要 
本文是在置辰智慧发展及其融资现状的基础上进行研究，总结了国内外
建筑业企业融资的研究情况；从政策、经济、金融三个方面深度剖析置辰智
慧所在的宏观融资环境，并研究了其所在的行业具有怎样的行业融资环境，
按照企业战略管理的研究方法，分析了它面临的竞争环境；按照 SWOT 分析
法列出了当下置辰智慧融资相关的竞争优势与劣势、面临的潜在机遇与外部
威胁；根据置辰智慧的融资发展目标与规划，提出融资战略方案，根据分析
得出的适合置辰智慧自身发展的融资路途径，提出融资策略和具体措施。 
置辰智慧的融资战略是积极利用资本市场，通过发行股票和债券获得低
成本的长期发展资金，为公司做大做强传统的建筑施工业务和并购具有科技
创新力量的设计公司服务，实现公司向智能化、节能化的新型建筑业转型发
展。置辰智慧的整体融资目标是利用资本市场、货币市场、供应链上下游获
得低成本资金，促进企业快速转型发展、降低财务成本提升股东回报。短期
目标是利用挂牌带来的知名度和信誉度提升，降低在货币市场和供应链上下
游的融资成本；中期目标是利用资本市场发行股票收购优质的建筑设计公司，
发行股票和债券融资增加对智能、绿色建筑业务的投入；长期目标是利用上
市平台进行资本运作，整合中小型智能、绿色建筑设计和施工企业，快速做
大做强。 
置辰智慧未来以发行股票和债券为公司融资为主，以供应链上下游应付
和预收账款为建筑项目融资为主，增加银行贷款补充公司日常经营的流动资
金，利用融资租赁降低建筑设备对公司资金的占用。为了优化融资结构，置
辰智慧应该积极建立投资者关系，获得资本市场的认同；改善与银行的关系，
建立多层次的银行合作体系，提高银行的信贷支持力度；加强供应链上下游
企业之间的合作关系，增加无息负债能力；积极与融资租赁公司合作，减轻
固定资产投资的资金压力；发行房地产信托产品为商业地产项目融资。 
 
关键词：置辰智慧；融资战略；建筑业；SWOT 分析；波特五力模型 
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Abstract 
In this paper, on the basis of the development and financing status Zhichen 
Intelligent, and summarizes the research situation of domestic and foreign 
construction enterprises financing; from policy, economic, financial depth analysis 
of three aspects of Zhichen Intelligent macro financing environment, and We 
studied how their industries have trade financing environment, according to 
research methods of strategic management, analysis of the competitive 
environment it faces; in accordance with the SWOT analysis lists the current 
Zhichen Intelligent financing related competitive advantages and disadvantages 
faced by potential opportunities and external threats; the financing plan and 
development goals of Zhichen Intelligent, which made the financing of its strategic 
program, based on further financing and approaches drawn from the analysis 
Zhichen Intelligent own development, financing strategy and put forward concrete 
improvements measures. 
the financing strategy of Zhichen Intelligent is to actively use the capital markets 
to obtain long-term development of low-cost financing through the issuance of 
stocks and bonds, the company bigger and stronger traditional construction 
business and the acquisition of scientific and technological innovation strength of 
design services company, to achieve the company intelligent, energy-saving 
restructuring and development of new construction. Overall financing objectives of 
Zhichen Intelligent is to use the capital market, money market, and down the 
supply chain access to cheap capital, and promote the rapid restructuring and 
development, lower financial costs to enhance shareholder returns. Short-term goal 
is to use the listing to bring visibility and credibility improvements, lowering in the 
money market and supply chain financing costs downstream; medium-term goal is 
to use the capital market, issuing shares to acquire high-quality architectural design 
firm, issuing stocks and bonds financing increased intelligence , green building 
investment business; long-term goal is to use the listed capital operation platform, 
the integration of small and medium intelligent, green building design and 
construction enterprise, rapid bigger and stronger. 
 Zhichen Intelligent financing in the future should be based on stocks and bonds 
for the company financing mainly to the supply chain downstream payable and 
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advances from customers for the construction of the main project financing, the 
increase in bank loans to supplement the company's daily operating liquidity, 
reduce the use of financial leasing of construction equipment for occupation of 
company funds, distribution of real estate trust products to achieve asset 
securitization of commercial construction projects. In order to optimize the 
financing structure, Zhichen Intelligent should actively opposed the establishment 
of investor relations, access to capital market recognition; improve relations with 
the bank, a multi-level system of banking cooperation, increase credit support to 
banks; strengthening between upstream and downstream enterprises in the supply 
chain cooperative relations, increase non-interest bearing debt capacity; actively 
cooperate with finance leasing companies to reduce the financial pressure on 
investment in fixed assets; try real estate trust products issued as a commercial real 
estate project financing. 
 
 
Key words: Zhichen Intelligent, Financing strategies, construction; SWOT 
analysis; Diamond Model 
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第一章绪论 
第一节选题背景 
改革开放三十多年来，城市化进程的加速带动了建筑业的快速发展，使
其成为我国国民经济中仅次于农业和工业的支柱性产业，为推动我国社会全
面发展和国民经济增长发挥了巨大的作用。但随着建筑业规模的不断扩大，
对资金的需求越来越大，资金短缺就会制约建筑业企业的发展，融资渠道不
通将会使他们错失发展的良机，因此建筑业企业的融资能力才是在激烈竞争
的行业中站稳的关键。而建筑业企业融资渠道往往比较单一，大多单纯的依
靠银行贷款等间接融资方式，同时不能有效的筹集并合理利用一些闲散资金，
加大了企业破产的风险。由此可以看出，融资能力低会增加企业的破产风险，
而破产风险增大势必又会导致融资更难，所以对建筑业企业合理的融资结构
及多样化的融资方式的探究是具有深远意义的。 
随着全球国际金融一体化的加剧，建筑业企业经历了本土竞争、区域竞
争后必然会转向全球竞争，这就使得建筑业企业之间的竞争愈演愈烈。此时，
研究企业在当今融资渠道相对单一的大环境下如何融资、在什么时候融资就
成为了当前建筑业企业获得长期竞争优势的必然选择。 
建筑业作为劳动密集型产业，为我国提供了大量的就业机会，因此研究
我国建筑业企业如何获得长期竞争优势对我国经济发展和社会稳定具有重要
的意义。对于现代建筑企业来说，融资是其主要的资金来源，选择合适的融
资方式、提高融资效率已经成为企业的重要课题。 
作为建筑业的中小企业，置辰智慧的发展更是受到资金融资的严重制约，
在这激烈竞争的市场环境下，它该如何面对挑战呢？本文正是通过对置辰智
慧所处的外部融资环境和行业融资环境的分析，并研究置辰智慧自身的融资
发展现状，做出适合置辰智慧自身的融资战略及措施，建立一个合理的融资
结构，寻找多样化的融资渠道。对于置辰智慧的研究，不仅可以使企业自身
的融资发展乃至企业的可持续发展有极大的作用，同时对建筑业其他中小企
业的发展也具有极强的借鉴作用。 
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上海置辰智慧融资战略研究 
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第二节研究意义 
本文从置辰智慧所处的外部宏观环境、行业环境和竞争环境出发，在总
结公司融资现状、公司本身的优势和劣势、公司外部的机会和威胁的基础上，
提出了与公司发展战略和目标向匹配的融资战略和目标，并给出了相应的对
策和措施。本文的研究对于以置辰智慧为代表的地方性中小建筑企业的融资
战略和置辰智慧本身的融资战略及措施具有重要的意义。 
首先，在理论方面，建立了中小建筑企业融资战略的分析框架。本文综
合、灵活运营 PEST 分析框架、波特五力模型、SWOT 模型、发展战略理论等
一系列的理论和方法，理清了企业融资战略分析逻辑和思路，为其他中小企
业的融资战略分析提供了示范。企业的融资战略应该从外部的宏观环境、行
业环境和公司环境出发，结合公司的发展现状和外部的优势和劣势，根据企
业发展战略制定融资战略和目标，提出为实现目标的相应措施和对策。 
其次，对于建筑行业，做了比较系统的融资战略分析，对于全行业的融
资研究具有借鉴意义。本文系统归纳了建筑行业的政策、经济、金融环境，
总结了建筑行业的发展和融资情况，分析了行业中上下游的议价能力、同业
竞争格局和竞争者的能力以及潜在进入者的实力。这些分析对于企业建筑企
业的融资同样具有借鉴意义。 
最后，对于置辰智慧，做了比较完善的融资战略分析，有利于企业更好
的融资，加快企业发展。本文的重点是分析置辰智慧的融资战略，提出了明
确的融资战略、融资目标以及相应的对策措施。这些对于置辰智慧都具有明
确的指导意义，对策措施具有可行性，能有力地促进置辰智慧未来融资，加
快企业发展。 
第三节主要内容和研究框架 
一、主要内容 
本文是在置辰智慧发展及其融资现状的基础上进行研究，并总结了国内
外建筑业企业融资的研究情况；从政策、经济、金融三个方面深度剖析置辰
智慧所在的宏观融资环境，并研究了其所在行业融资环境，按照企业战略管
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理的研究方法，分析了面临的竞争环境；按照 SWOT 分析法列出了当下置辰
智慧融资相关的竞争优势与劣势、面临的潜在机遇与外部威胁；根据置辰智
慧的融资发展目标与规划，从而提出了它的融资战略方案，进而根据分析得
出的适合置辰智慧自身发展的融资方式与途径，提出融资策略和具体改善措
施。 
第一部分列示了置辰智慧融资战略的研究背景和研究意义，总结了国内
外建筑企业融资的研究现状，提出了本文研究的主要内容和框架。 
第二部分分析了置辰智慧的外部融资环境，包括宏观环境、行业环境和
公司竞争环境。宏观环境中，房地产和建筑行业发展政策、国内外宏观经济
形势，国内货币市场和资本市场的发展情况都深刻影响置辰智慧的融资。在
行业融资环境中，建筑企业内源性融资能力较弱，外源性融资依靠供应商融
资、银行贷款、股东增资等。置辰智慧的公司竞争环境也影响融资能力，包
括供应商和需求方的议价能力、同业竞争者情况、潜在进入者情况。 
第三部分分析了置辰智慧的发展与融资现状。首先介绍了置辰智慧的公
司基本情况，分析了公司内部主要资源和存在的一些问题。其次分析了置辰
智慧的主要融资来源，包括股东增资、信贷融资、上游供应商的应付账款融
资、下游需求方的预付账款融资等。最后用 SWOT 方法分析了置辰智慧本身
的竞争优势和劣势，外部的机会和威胁。 
第四部分分析了置辰智慧的融资战略。首先明确了置辰智慧公司的发展
战略和目标，与之对应的公司融资战略和融资目标。其次，指出了置辰智慧
融资的方式和途径，包括银行贷款、股东增资、供应链融资、融资租赁、房
地产信托等。最后，提出了置辰智慧融资的策略与措施，比如建立投资者关
系、改善与银行关系、加强上下游合作、利用融资租赁、发行房地产信托产
品等。 
二、研究框架 
本文综合研究背景、外部环境、公司现状、融资战略等，建立了比较完
善的分析框架，各部分之间存在明确的上下逻辑关系。 
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图 1.1 本文的研究结构框架 
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第二章置辰智慧的外部融资环境 
第一节置辰智慧的宏观融资环境 
一、政策环境分析 
国家政策对企业监管、消费等会产生非常大的影响，对政策环境的研究
有助于建筑业企业融资宏观环境的分析。建筑行业极大地受国家房地产政策
的影响。国家一方面把房地产行业作为国民经济的支柱行业，另一方面对房
地产行业实施调控，避免行业过热。建筑行业作为房地产的上游行业，受到
国家的政策支持，同时也受房地产调控政策的影响。 
一方面，国家对建筑业有一定的鼓励措施和政策支持，这有利于促进建
筑业企业的顺利融资。2008 年金融危机，我国政府投资四万亿，其中有 100
亿元用于廉租住房等建筑业项目上，这为我国建筑业的发展提供了极好的机
遇。2015 年 9 月住房和城乡建设部颁布的《关于推动建筑业全国统一开放市
场的若干规定》，其中就明确要求：地方各级住房城乡建设主管部门在建筑
企业跨省承揽业务监督管理工作中，不得“收取没有法律法规依据的任何费
用或保证金”、“强制扣押外地企业和人员的相关证照资料”等九大行为，
以及《关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》中取消了对特级资质企业
承揽合同 6000 万元和 3000 万元的限制，这正是《中共中央关于国民经济和
社会发展第十三个五年规划的建议》（以下简称《规划建议》）精神的体现。 
另一方面，对金融方面的政策支持体系却不是很健全。改革开放三十多
年来，我国经济水平日益提高，金融业的发展也日益迅猛，但是这方面相关
的法律法规却不是很健全，对企业的金融政策支持也还是针对不同企业的所
有制类型、规模大小和行业特性而有所限制，比如在金融、财税等方面制定
的政策法规，大部分都倾向了大型国有企业和外资公司，资源也大部分流向
这些企业，致使中小企业的融资受到束缚，建筑业的中小企业融资亦如此。 
但是国家对房地产行业的调控政策也深刻影响建筑行业。前两年国家对
重要的城市实施限购政策，导致房地产行业发展速度放缓，建筑行业受之影
响增速下滑，在 2014 和 2015 年表现十分明显。2015 年下半年开始，国家放
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松对北上广深以外城市的限购政策，一、二线城市的房地产销量和价格都出
行明显回升，预计未来建筑行业也将出现回暖。 
综上所述，政策对建筑业的支持和鼓励，正是体现出对建筑业的期望，
这对建筑业的发展势必有积极的推动作用，建筑业融资难正是阻碍建筑业发
展的一个瓶颈。而金融政策的支持不是很明显，更导致了建业中小企业融资
艰难，在这种大环境下，找出一种适合自身发展的融资之路很有必要。 
二、经济环境分析 
经济环境分析是指对国民经济发展的研究，包括国内外经济形势及发展
趋势、该企业所处的行业环境和竞争环境。任何企业都是社会经济环境的个
体，没有企业可以在社会环境中孤立生存，都要受到社会经济环境的巨大影
响。建筑行业的企业尤其是中小企业，他们的融资是否顺利与经济环境有莫
大的关系。 
（一）国内外经济形势 
自从 2008 年国际金融危机以来，世界经济环境依然复杂多变，经济低
速增长。虽然世界经济也一度因为各个国家实施了政策的作用有所快速回升，
但是政策的作用慢慢降低，2012 年后世界经济贸易的复苏动力明显不足，增
长速度也重新回落至 4%以下。据国际货币基金组织 2015 年 10 月发表的《世
界经济展望》报告，2015 年全球经济和贸易量分别增长 3.1%和 3.2%，预计
2016 年将分别增长 3.6%和 4.1%①。2016 年美联储加息、应该脱欧公投、美
国大选等一系列事件可能加剧世界经济的波动，不排除出现黑天鹅事件对世
界经济造成不可预测的冲击。全球经济增速放缓、美元趋势性升值、大宗商
品价格大幅下跌等变化对发展中国家，尤其是资源性国家造成重大冲击。巴
西、俄罗斯等国家汇率大幅贬值、经济衰退，欧盟、中国、澳大利亚等国家
经济增速大幅放缓，世界经济增长前景不容乐观。总体来看，世界经济还处
于金融危机后的调整阶段，短期内世界经济还是会保持低速增长的状态。据
                                           
① 和讯财经. 2016 年国际经济形势及对我国的影响,2016-2-04. 
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